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СТРАНОВЕДЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА ИНТЕРПАРТНЕРСТВА 
НА ЧЕТВЕРТЬВЕКОВОМ РУБЕЖЕ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО СЕМИНАРА «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ» (1991-2015) 
 













Год Всего Из них с зарубежным участием 
1991 86 35 
1992 94 46 
1993 124 38 
1994 137 34 
1995 101 32 
1996 123 46 
1997 123 50 
1998 134 62 
1999 215 118 
2000 171 59 
2001 131 42 
2002 210 72 
2003 194 77 
2004 - - 
2005 188 62 
2006 226 80 
2007 164 37 
2008 240 87 
2009 - - 
2010 181 24 
2011 159 50 
2012 175 48 
2013 95 6 
2014 97 9 
2015 118 10 
Всего 3486 1124 
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 Австралия (1997, 2006)  
 Австрия (1995, 1997-1998, 2000-2003, 2005-2006) 
 Алжир (1999) 
 Ангола (2003) 
 Армения (2005-2006) 
 Бангладеш (1998) 
 Беларусь (1992, 1997, 2005-2006, 2008, 2011-2012, 2014) 
 Болгария (1991-1992, 1994) 
 Великобритания (1998, 2015) 
 Венгрия (1991-2003, 2005-2008, 2010-2012, 2014) 
 Вьетнам (1994, 1995, 2006, 2012) 
 Германия (1991-2003, 2005-2008, 2010-2015) 
 Греция (1998-1999, 2001-2003, 2005-2006, 2008, 2011-2014) 
 Грузия (1991-1996, 1998-2003, 2005-2006, 2008, 2010-2012, 2014-2015) 
 Индия (1991-1992, 1996, 2005, 2007, 2011-2012, 2015)  
 Иран (2013) 
 Италия (2006) 
 Камбоджа (1999) 
 Канада (2007) 
 Китай (1994-1995, 1997-1999, 2002-2003, 2006) 
 Куба (2010) 
 Латвия (2000-2003, 2005-2008, 2011, 2015) 
 Литва (2002, 2008) 
 Мальта (2011) 
 Молдова (2007) 
 Нигерия (2014-2015) 
 Польша (1991-2003, 2005-2006, 2008, 2010-2012, 2014) 
 Россия (1991-2003, 2005-2008, 2010-2015) 
 Румыния (1992-1997, 1999-2003, 2005-2008, 2010, 2012) 
 Сербия (2000-2002, 2005, 2012) 
 Сирия (1991) 
 Словакия (1992, 2006, 2015) 
 Словения (2008) 
 США (1993) 
 Турция (2001) 
 Узбекистан (1991-1992, 1994-1995, 1997-2000, 2006-2008, 2015) 
 Украина (1991-2003, 2005-2008, 2010-2015) 
 Франция (1998, 2006) 
 Чехия (2003, 2005-2006) 
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Число семинаров анонсированного докладчиками представительства  
 
Число семинаров Представительство 
23 Германия, Россия, Украина 
21 Венгрия 






8 Беларусь, Индия, Китай 
5 Сербия 
4 Вьетнам 
3 Болгария, Словакия, Чехия 
2 Австралия, Армения, Великобритания, Литва, Нигерия, 
Франция 
1 Алжир, Ангола, Бангладеш, Иран, Италия, Камбоджа, 
Канада, Куба, Мальта, Молдова, Сирия, Словения, США, 
Турция 
 
Подготовил Ю. Г. Гуцаленко 
